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Χριστ. Νάλτσα, Φίλιππος B' ό Μακεδών, ό ένωτής των Ελλήνων [Δημοσιεύ­
ματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη 32], Θεσσαλονίκη 
1970, σελ. 918.
Κατά τον παρόντα αιώνα, όπότε το ένδιαφέρον τών ιστορικών καί ιδίως τών Γερμα­
νών μελετητών τής άρχαιότητος, έστράφη περισσότερον εις τήν έρευναν τής Ιστορίας τής 
Μακεδονίας καί τών έλληνιστικών κρατών, έδημοσιεύθησαν πολυάριθμοι αύτοτελεΐς καί 
μή έργασίαι, πραγματεϊαι καί ποικίλα άρθρα εις έπιστημονικά περιοδικά καί έγκυκλοπαι- 
δείας περί Φιλίππου Β', περί τής πολιτικής καί στρατιωτικής δράσεως αυτού, περί τής προσ- 
ωπικότητος καί τού έργου του έν γένει, άλλα μονογραφίαι, εις τάς όποιας να μάς δίδεται 
μία ώλοκληρωμένη είκών τού μεγάλου αυτού άνδρός τής άρχαιότητος, έλάχισται ήλθον 
εις φώς (Fr. Geyer, Arn. Momigliano, V. Chapot, P. Cloche). Εις τήν έλληνικήν μάλιστα 
γραμματείαν ή κατάστασις δέν είναι καλυτέρα. Έλάχισται μελέται περί Φιλίππου έγρά- 
φησαν, ώς έπί τό πλεϊστον έκλαϊκευτικαί καί έν συναρτήσει μέ τήν πολιτικήν τών ’Αθηνών, 
αλλά καί αύταί έπηρεασμέναι άπό τό πνεύμα τών άντιμακεδόνων ρητόρων, ούδεμία δέ αξιό­
λογος έπιστημονική μονογραφία περί Φιλίππου. Τό κενόν τούτο έρχεται νά άναπληρώση 
ή προ διετίας δημοσιευθεϊσα έργασία τού κ. Χριστ. Νάλτσα, «Φίλιππος Β' ό Μακεδών ό 
ένωτής τών Ελλήνων». Είναι έργασία λίαν έκτεταμένη, περιλαμβάνουσα 914 σελίδας. Δέν 
άποτελεϊ όμως αυτή μίαν άπλήν μονογραφίαν περί τού Φιλίππου, άλλ’ ό σ. έπεκτείνεται 
καί εις τήν προφιλιππικήν έποχήν, έξετάζων τήν προέλευσιν τών Μακεδόνων, τήν γλώσ­
σαν, τό πολίτευμα καί τούς άγώνάς των κατά τών όμορων βαρβάρων, άκόμη έρευνμ τήν 
σύγχρονον πολιτικήν καί κοινωνικήν κατάστασιν τών πολιτειών τής νοτίου Ελλάδος, 
ιδιαιτέρως τών ’Αθηνών. Έτσι ό σ. παρέχει εις τόν άναγνώστην εύρύ οπτικόν πεδίον, ϊνα 
λάβη οδτος ώλοκληρωμένην εικόνα τής ιστορημένης προσωπικότητος καί έκτιμήση ταύ- 
την δεόντως. Είναι άλήθεια ότι ό ανωτέρω τίτλος τού βιβλίου, λαμβανομένης ύπ’ όψιν τής 
ευρύτητάς του, είναι πολύ στενός καί δέν άνταποκρίνεται πλήρως προς τό περιεχόμενον. 
"Ισως ή έπιγραφή «Ό Φίλιππος Β' ό Μακεδόν καί ή εποχή του» θά ήρμοζε περισσότερον. 
Άλλ’ ό σ. θέτει ώς βάσιν τού έργου του, περί τήν όποιαν στρέφεται όλη ή μελέτη του, τήν 
πανελλήνιον πολιτικήν τού Φιλίππου καί τούς άγώνάς του προς ένοποίησιν τών Ελλήνων 
καί τούτο θέλει νά έξάρη. Ό κ. Νάλτσας ώς Μακεδών καί ώς πραγματικός έπιστήμων πά­
σχει κυριολεκτικώς, όταν αμφισβητείται ή έλληνικότης τών Μακεδόνων καί τού Φιλίππου 
καί οί υψηλοί πολιτικοί σκοποί αύτοΰ, μάλιστα όταν τούτο προέρχεται άπό Έλληνας συγ­
γραφείς.
Τήν μνήμην τού Φιλίππου πολύ έζημίωσεν τό ότι οΐ ιστορικοί, προ παντός κατά τήν 
έποχήν τού κλασσικισμοΰ, έκρινον αυτόν άπό τήν πλευράν τής άθηναϊκής πολιτικής ή μάλ­
λον τού έμπαθοΰς αντιπάλου αύτοΰ Δημοσθένους. Ώς έκ τούτου ό Φίλιππος έθεωρήθη «ό 
βάρβαρος», όστις μοναδικόν σκοπόν τού βίου του είχε τήν έξολόθρευσιν τών Ελλήνων, 
όπως τόν ένεφάνιζεν εις τούς φλογερούς λόγους του ό Δημοσθένης, ό όλετήρ τής έλευθερίας 
τών Ελλήνων. Μόνον όταν ήρχισαν νά κρίνουν τούτον ώς βασιλέα τών Μακεδόνων άπό 
μακεδονικής πλευράς, βαθμιαίως τόν έδικαίωσαν. Τότε ένεφανίσθη ύπό άλλην μορφήν ώς 
ό μέγας ήγεμών, πού άπέβλεπε νά καταστήση τό κληρονομηθέν είς αύτόν μακεδονικόν
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κράτος μεγάλην βαλκανικήν δύναμιν, είς τήν όποιαν θά ένετάσσετο κατά κάποιον τρόπον 
καί ή υπόλοιπος Ελλάς, μέ κάθε δυνατήν έπιείκειαν έναντι τών ’Αθηνών, τών όποιων ό πο­
λιτισμός θά άπετέλει τήν βάσιν τοϋ μεγάλου κράτους του. Σήμερον ή πλειονότης τών ιστο­
ρικών, έκτος βέβαια τών προπαγανδιστών, μετά τάς γενομένας κατά τόν παρελθόντα αιώνα 
έρεύνας καί μελετάς, δέν άμφισβητεΐ πλέον τήν έλληνικότητα τών Μακεδόνων καί πι­
στεύει άκραδάντως εις τήν ειλικρινή πρόθεσιν τοϋ Φιλίππου νά ένώση τούς Έλληνας 
ύπό τήν αιγίδα του. Τούτο αποτελεί πίστιν καί πεποίθησιν καί τοϋ συγγραφέως τούτου.
Ή διάρθρωσις τοϋ έργου γίνεται μέ μεθοδικότητα, προσοχήν καί πολλήν έπιμέλειαν. 
Περιλαμβάνει 14 κεφάλαια, εκ τών όποιων δύο (σελ. 9-76) άποτελοϋν τρόπον τινά τήν προ- 
εισαγωγήν εις τήν ιστορίαν τοϋ Φιλίππου. Είς ταϋτα ό σ. έξετάζει τάς αρχαίας πηγάς, σω- 
ζομένας καί μή, καί υποβάλλει ύπό τήν βάσανον τής κριτικής, άξιολογών ταύτας, απαρι­
θμεί τάς κυριωτέρας μελέτας περί Μακεδονίας, μελετςί έν συντομίμ τήν γεωγραφικήν διά- 
πλασιν τής αρχαίας Μακεδονίας καί τήν έκτασίν της καί προσπαθεί νά καθορίση τόν πλη­
θυσμόν αύτής καί τών πόλεών της μέ βάσιν τούς υπολογισμούς τοϋ Beloch, διερευνά έν 
άδραΐς γραμμαΐς τό έπίμαχον πρόβλημα περί τής καταγωγής τών Μακεδόνων, τήν γλώσ­
σαν καί τό πολίτευμα αύτών καί τέλος μάς δίδει μίαν σύντομον ιστορίαν τής πρό τοϋ Φι­
λίππου Μακεδονίας καί τών αγώνων τών Μακεδόνων έναντίον τών γειτονικών βαρβάρων 
κατά τήν έποχήν ταύτην. Πάντα ταϋτα πραγματεύεται μέ λιτότητα, σαφήνειαν καί πειστι­
κότητα.
Ό κ. Νάλτσας δέν είναι βεβαίως έρευνητής καί ιστορικός έξ έπαγγέλματος, δι’ αυτό 
συνήθως λαμβάνει κατά τήν διαπραγμάτευσιν ιδέας καί κρίσεις συγχρόνων δοκίμων συγ­
γραφέων καί άκόμη περιλαμβάνει είς τήν μελέτην καί αποσπάσματα τών έργασιών αύτών 
Έν τούτοις γνωρίζει νά κάμη καλήν έπιλογήν τούτων. Ενίοτε όμως ή έξάρτησίς του άπ’ 
αυτούς τόν παρασύρει είς σφάλματα ή τόν κάμνει νά έπαναλαμβάνη άνεπιγνώστως τά σφάλ­
ματά των. Ούτω π.χ. είς τήν σελ. 62 δέχεται, παραπέμπων είς τόν Wilcken, ότι ό Εΰφραϊος 
ό Ώρείτης, ό μαθητής τοϋ Πλάτωνος ήτο μεταξύ τών προσκεκλημένων ύπό τοϋ ’Αρχελάου 
είς τήν αυλήν του κατά τήν τελευταίαν 10/ετίαν τοϋ 5ου αίώνος καί μάλιστα ότι έδίδαξε 
γεωμετρίαν καί φιλοσοφίαν είς τόν βασιλέα, είς τάς σελ. όμως 170, 178 καί 607 έμφανίζει 
αυτόν ώς διδάσκαλον τοϋ Φιλίππου. Έν τούτοις ούδεμία μαρτυρία ύπάρχει περί έπισκέ- 
ψεως τοϋ Εύφραίου είς τήν αύλήν τοϋ ’Αρχελάου, όστις εζησε 50 περίπου έτη πρό τοϋ Φι­
λίππου. Είς τήν σελ. 61 ό βασιλεύς τών Λυγκηστών Άρραβαΐος Β' (;) άπεσκίρτησεν άπό 
τήν μακεδονικήν όμοσπονδίαν, διότι οί Όρέσται βασιλείς έκυβέρνων τήν Μακεδονίαν. 
Ή άλήθεια είναι ότι τότε βασιλεύς τών Όρεστών ήτο ό Άντίοχος καί έκυβέρνα τήν Όρε- 
στίδα όχι τήν Μακεδονίαν, τής όποιας βασιλεύς ήτο ό Περδίκκας Β', όστις όμως δέν έθεω- 
ρεΐτο Όρέστης ούτε καί οί προκάτοχοί του. 'Απλώς κατά τόν μϋθον οί σύγχρονοί του έπί- 
στευον ότι οί πρόγονοί του προήρχοντο άπό τό "Αργος τής Πελοποννήσου όχι τής Όρε- 
στίδος. Άλλως θά πρέπει νά άποδώσωμεν άναχρονιστικώς σημερινός ιδέας καί αντιλή­
ψεις είς τούς Λυγκηστάς. Είς τήν σελ. 65 ό Δέρδας Β', βασιλεύς τής Έλιμιώτιδος, άναφέρε- 
ται ότι, βοηθών τόν Άμύνταν Γ' είς τόν κατά τών Όλυνθίων πόλεμον μέ 500 Ιππείς, ήχμα- 
λωτίσθη. Έν τούτοις ό Ξενοφών, ή μοναδική πηγή μας, όχι μόνον ούδέν γνωρίζει περί τής 
αίχμαλωσίας του, άλλ’ άντιθέτως έμφανίζει τοϋτον γενναίως μαχόμενον καί πάντοτε νι- 
κώντα.
Τά δύο επόμενα κεφάλαια (σελ. 77-169) δέν έχουν μέν άμεσον σχέσιν μέ τήν ιστορίαν 
τοϋ Φιλίππου, είναι όμως λίαν κατατοπιστικά τής πολιτικής καταστάσεως τών νοτίων πο­
λιτειών, μέ τάς όποιας ό Φίλιππος ήλθεν είς σύγκρουσιν. Είς τό πρώτον έξετάζει τήν έν 
νοτίω Έλλάδι πολιτικήν κατάστασιν κατά τόν Ιον τρίτον τοϋ 4ου αίώνος, τούς κοινωνι­
κούς άγώνας καί τάς άναστατώσεις τών Ελληνικών πόλεων, τήν στρατιωτικήν άποδυνά- 
μωσιν αύτών καί τήν έξασθένησιν τοϋ θεσμοΰ τής πόλεως καί τήν άνάγκην διαμορφώσεως
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νέων πολιτειακών μορφών. Πάντα ταϋτα έξηγοϋν τήν άνάμειξιν τοϋ Φιλίππου εις τα έσω- 
τερικά πράγματα τών έλληνικών πολιτειών καί τήν έπικράτησίν του εις τόν αγώνα μέ αύ- 
τάς. Εις το έτερον έξετάζει το θέμα τής πανελληνίου ιδέας, ώς διεμορφώθη αϋτη περί τό τέ­
λος τοϋ 5ου καί κατά τό πρώτον ήμισυ τοϋ 4ου αίώνος ΰπό τών πολιτικών καί τών διανο­
ουμένων είς τάς έλληνικάς πόλεις καί ίδιοι είς τάς ’Αθήνας ΰπό τοϋ Ίσοκράτους, καθώς 
καί τήν έπίδρασιν, τήν όποιαν είχεν αϋτη έπί τοϋ Φιλίππου.
Τα υπόλοιπα 10 κεφάλαια (σελ. 170-819) άποτελοϋν τό κύριον μέρος τοϋ μεγάλου τού­
του έργου. ΕΙς ταϋτα έξετάζεται ή ζωή καί ή δράσις τοϋ Φιλίππου από τής γεννήσεώς του 
μέχρι τοϋ θανάτου. Είς τό Ε' κεφάλαιον διερευνάται ή παιδική ήλικία καί ή παιδεία τοϋ 
Φιλίππου, ή σωματική διάπλασις καί ό χαρακτήρ αύτοϋ, ή οικογενειακή κατάστασις μετά 
τήν ένηλικίωσίν του καί ή άνάληψις τής έπιτροπείας καί άντιβασιλείας μετά τόν θάνατον 
τοϋ άδελφοϋ του Περδίκκα Γ'. Ό σ. μάς δίδει άνάγλυφον εικόνα τών άρετών καί τών έλατ- 
τωμάτων τοϋ Φιλίππου, λίαν έμπεριστατωμένην καί άντικειμενικήν. Θά ήτο όμως αϋτη 
άπό πάσης άπόψεως άψογος, άν ελειπον μερικαί έπαναλήψεις, έντελώς περιτταί, τάς όποιας 
συναντώμεν είς τό κεφάλαιον καί είς άλλα σημεία τοϋ έργου, καθώς καί τινα λάθη, δυνά- 
μενα να αποφευχθούν. Π.χ. ή άποψή του (σελ. 201, 205, 255) ότι ό Φίλιππος μετά τήν έπι- 
στροφήν του άπό τήν όμηρείαν τών Θηβών ελαβεν από τόν Περδίκκαν Γ' τήν διοίκησιν τής 
έπαρχίας Τυμφαίας καί ότι έκεϊ έμεινε μέχρι τοϋ θανάτου τοϋ άδελφοϋ του καί έκεΐ ώργά- 
νωσε πυρήνά τινα τής μακεδονικής φάλαγγος, ουδαμοϋ μαρτυρεϊται είς τάς πηγάς, οϋτε 
δέ φαίνεται ότι ή Τυμφαία άνήκεν είς τήν Μακεδονίαν πρό τοϋ Φιλίππου. Είς τό Ç κεφά- 
λαιον (σελ. 214-277) πραγματεύεται περί τών πολιτικών βλέψεων τοϋ Φιλίππου καί τών 
πρώτων έξωτερικών έπιτυχιών του, δηλ. τής καταλήψεως τής Άμφιπόλεως καί Πύδνας. 
Μυστικαί συνεννοήσεις μέ τούς ’Αθηναίους καί ένας παραπλανητικός διπλωματικός έλι- 
γμός τοϋ Φιλίππου εφερον είς τήν κατοχήν του τάς δύο πόλεις. Πολύ όρθώς παρατηρεί ό 
σ. ότι διά τής καταλήψεως τής Άμφιπόλεως έξησφάλιζε τήν διάβασιν προς τήν Θράκην, 
χρησιμοποιών τήν πόλιν ώς όρμητήριον, διά δέ τής Πύδνας, ή όποια έκυριάρχει τών θα­
λασσίων όδών προς τάς έκβολάς τοϋ Άξιοΰ καί ήτο ή πύλη τής Κάτω Μακεδονίας, ήσφά- 
λιζε τήν έπικοινωνίαν τής Μακεδονίας μέ τήν θάλασσσαν. Σκιαγραφεί τήν όργάνωσιν τοϋ 
μακεδονικού στρατοϋ καί Ιδίως τής μακεδονικής φάλαγγος, συγκρίνων παραλλήλως τού­
την μέ τήν στρατιωτικήν όργάνωσιν τών νοτίων πολιτειών, μελετά τάς γενομένας ΰπό τοϋ 
Φιλίππου δημοσιονομικός μεταρρυθμίσεις έν Μακεδονία, τήν άνασυγκρότησιν τής διοική- 
σεως καί τήν παιδείαν. Είς τό Ζ' κεφάλαιον (277-368) έξετάζει έν πάση λεπτομερείς τούς 
αγώνας αύτοϋ κατά τόν τρίτον Ιερόν πόλεμον, τήν έκστρατείαν του έναντίον τής Θράκης 
καί τήν πολιορκίαν καί κατάληψιν τής Όλύνθου, αϊτινες δφερον άντιμέτωπον αΰτόν προς 
τάς ’Αθήνας. ’Ακολούθως έξ άφορμής τής συγκρούσεως αύτοϋ μέ τάς ’Αθήνας παρεμβάλλει 
έναν μεγάλο κεφάλαιον (σελ. 368-452), ένθα έξετάζει τήν πολιτικήν κατάστασιν τών ’Αθη­
νών κατά τήν έποχήν ταύτην, τά πολιτικά κόμματα καί τούς πολιτικούς ήγέτας αύτών, τών 
όποιων άλλοι ήσαν σφοδροί άντίπαλοι τοϋ Φιλίππου καί άλλοι διέκειντο εύμενώς προς αυ­
τόν ή ήνείχοντο τήν κατάστασιν, όπως διεμορφώνετο τότε είς τήν πόλιν, διότι έφρόνουν 
ότι θά ήτο έπωφελής ή άνάληψις τής ήγεσίας τών Ελλήνων ύπό τοϋ Φιλίππου, χωρίς νά 
προδίδουν τήν πατρίδα. Είς τά ΰπόλοιπα κεφάλαια έκτίθεται ή όλη δράσις τοϋ Φιλίππου 
μέχρι τοϋ θανάτου, ή πάλη αύτοϋ κατά τών ’Αθηνών μέχρι τής Φιλοκρατείου ειρήνης (σελ. 
451-514), ή ένοπλος έπέμβασίς του είς τήν νότιον Ελλάδα καί αί διπλωματικοί ζημώσεις, 
ή έκστρατεία του είς τήν Θράκην καί σταθεροποίησις τής δυνάμεώς του έν αυτή (σελ. 515- 
617), αί προετοιμασίαι διά τήν τελικήν άναμέτρησιν καί ή έν Χαιρωνεία μάχη (σελ. 618- 
794) καί τέλος ή ένωσις τών Ελλήνων διά τοϋ Φιλίππου, ή σύγκλησις τοϋ κορινθιακού συ­
νεδρίου καί κήρυξις τοϋ πολέμου έναντίον τών Περσών (σελ. 795-814). Προετοιμασίαι 
διά τήν έκστρατείαν καί θάνατος τοϋ Φιλίππου (σελ. 815-839). ’Επιστέγασμα τοϋ όλου
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έργου αποτελεί ό έπίλογος (σελ. 840-882), είς τον όποιον προβαίνει είς ενα θαυμάσιον, 
αντικειμενικόν καί ώλοκληρωμένον χαρακτηρισμόν τοϋ Φιλίππου, άνασκευάζων παραλ- 
λήλως τάς έπικρίσεις καί άδικους χαρακτηρισμούς τού Δημοσθένους καί των ύπ’ αυτών 
παρασυρομένων νεωτέρων ιστορικών. Μία άνακεφαλαίωσις τών πράξεων τού Φιλίππου 
έν γενικαΐς γραμμαϊς αποτελεί άριστον παιδαγωγικόν μέσον προς έμπέδωσιν τής μετά τό­
σων λεπτομερειών καί έπιμελείας γενομένης υπό τού σ. ιστορίας τοϋ Φιλίππου. Ό παρατι­
θέμενος χρονολογικός πίναξ συμβάλλει σημαντικώς εις τούτο.Έν τέλει παραθέτει πλούσιον 
πίνακα γενικής βιβλιογραφίας, αν καί μερικά νεώτερα συγγράμματα έλλείπουν, ώς π.χ.Η. 
Bengtson, Staatsverträge des Altertums, Bd. II. P. Franke, Geschichte, Politik u. 
Münzprägung im früheren Makedonien 3-4 (1952/53), 99, 111 καί Jahrb. für Numishmatik 
u. Geldgeschichte 7 (1956) 105κ.έ. P. Cloché, Histoire de la Macédoine jusqu’ à l’avenement 
d’Alexandre le Grand (336 avant J. C.), Paris 1960. Doris Raymond, Macedonian Roy­
al Coinage to 413 B. C., New York 1953. C. Roebuck, The Settlements of Philip II with 
Greeks States in 338 B.C., «Classical Philology», 1948, 73-92. Fr i t z W üs t, Philipp II. von 
Makedonien u. die panhellenische Idee, S-B. Berlin 1929.
Το εργον συνετάχθη μέ μέθοδον καί πολλήν έπιμέλειαν καί κόπον, εξαντλεί άπό πά- 
σης άπόψεως τό θέμα καί ήμποροϋμεν νά είπωμεν ότι είναι ή πληρεστέρα καί πλέον ώλο- 
κληρωμένη Ιστορία περί Φιλίππου, έξ όσων μέχρι σήμερον έγράφησαν.Ό σ. συνεκέντρωσεν 
όλας σχεδόν τάς πηγάς, τάς άναφερομένας είς τόν Φίλιππον, καί τήν σχετικήν βιβλιογρα­
φίαν, ξένην καί έλληνικήν. 'Οπωσδήποτε τό εργον τοϋ κ. Νάλτσα είναι εύχάριστον καί 
ώφέλιμον διά τόν άναγνώστην. Μερικά λάθη έξ άπροσεξίας ή καί έξ άγνοιας δέν ήτο δυ­
νατόν νά άποφευχθοϋν, αν άποβλέψωμεν είς τόν όγκον τοϋ έργου. Οϋτω π.χ. είς τήν σελ. 
834 ό Άμύντας Δ' θεωρείται θείος τοϋ Μ. ’Αλεξάνδρου, ένφ είναι πρωτεξάδελφος, είς τήν 
σελ. 875 μεταξύ έκείνων, οί όποιοι προ τοϋ Φιλίππου είχον όνειρευθή τήν ένοποίησιν τής 
Ελλάδος, άναφέρεται καί τό όνομα τοϋ Λυσιμάχου, ένός τών διαδόχων τοϋ Μ. ’Αλεξάν­
δρου άντί τοϋ Λυσάνδρου, κ.ά. Τοιαΰτα όμως λάθη άσήμαντα, ουδόλως μειώνουν τήν άξίαν 
τοϋ έργου.
Δ. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ
Μαξίμου, μητροπολίτου Σάρδεων, Τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον έν 
τή Όρθοδόξω ’Εκκλησία [Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών], Θεσσαλονίκη, 
1972, σελ. α'-ια'+1-389.
Ό συγγραφεύς τοϋ έργου τούτου είναι γνωστός διά τήν τεραστίαν έργατικότητά του 
καί διά τήν ιδιαιτέραν έπίδοσίν του είς θέματα έκκλησιαστικής ιστορίας καί κανονικοϋ 
Δικαίου, ώς καί γενικώτερον είς θέματα άφορώντα έν γένει είς τό Οικουμενικόν Πατριαρ- 
χεϊον καί τήν καθόλου δράσιν αύτοϋ.
Τό άνά χεΐρας εργον είναι άκριβώς δείγμα τών ώς άνω ειδικοτήτων καί ικανοτήτων 
τοϋ συγγραφέως τούτου καί τοϋτο προκύπτει άνέτως έκ τής μελέτης αύτοϋ άνεξαρτήτως 
τής έν τώ έσωφύλλφ ένδείξεως ότι πρόκειται περί ίστορικοκανονικής μελέτης.
Ό συγγραφεύς, διαπρεπής ιεράρχης τοϋ Οικουμενικού Πατριαρχείου, υπομιμνήσκει 
ήδη έν προλόγω εις τόν χριστιανικόν έν γένει κόσμον, ιδιαιτέρως δέ είς ώρισμένους όρθο- 
δόξους κύκλους, τό πρωτόθρονον τής θέσεως καί τό ίδιάζον τοϋ κύρους τοϋ Πατριαρχείου 
τούτου μέ συλλογισμόν ό όποιος ένθυμίζει Ίωάννην τόν Θεολόγον. Πράγματι, ώς γράφει, 
(αύτ.) «ή ’Ορθοδοξία είναι ή ζωή, ώς ζωή είναι όργανισμός, ώς οργανισμός δέ έχει κεφα­
λήν καί κέντρον τό Οικουμενικόν Πατριαρχεΐον, όπερ μοχθήσαν όσον ούδεμία άλλη ’Εκ­
κλησία ύπέρ τής ’Ορθοδοξίας, ύποστάν καθαρμούς μεγάλους καθηγίασεν είς τούς αιώνας
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